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As a graduate of The Woodlands School in 
Mississauga, Ontario, one of the major highlights 
of my grade 12 year was participating in the Online 
Research Co-op Program in the fall. After being 
introduced to pediatrics from a previous summer 
research experience, my curiosity was piqued and 
I was keen on further immersing myself in research 
in order to explore the field of pediatrics in greater 
depth. I was introduced to the Online Research Co-
op Program by a teacher at school, as an opportunity 
for students to enhance their understanding of a field 
that they were interested in. Accordingly, I envisioned 
this program as a perfect platform for me to explore 
my passion for pediatrics while simultaneously 
gaining invaluable research experience. 
I carried out my Online Research Co-op placement 
in the field of pediatric mental health. In particular, 
my project was to construct a research protocol 
investigating youth suicide, for a study to be 
implemented in the future. Suicide is the third highest 
cause of mortality among youth between the ages 
of 15 and 19 years (Shain, 2007). Annual rates of 
suicide among kids and adolescents in the U.S. have 
recently been increasing, and this has highlighted 
a need to determine the cause(s) behind youth 
suicide (Cash and Bridge, 2009). The objective of 
my research protocol was to study and report the 
frequency and timing of suicide completion among 
youth who have accessed mental health care in the 
emergency department. 
Prior to constructing the protocol, I first conducted 
an in-depth literature search on pediatric suicide 
and mental health using online journal databases. 
In the process of conducting the literature search, 
I developed professional skills including the ability 
to think and read critically. As I came to understand 
the gravity of the information I was dealing with, 
reading through the associated literature in scientific 
journals also helped me gain a heightened sense of 
professionalism. My mentor guided me in navigating 
the appropriate vocabulary to be used when discussing 
pediatric suicide, which gave me the confidence and 
professionalism that is required of a researcher. 
In addition, with the guidance of my mentor, I 
was responsible for formulating all the individual 
components of the protocol, from the background 
to the study procedure, within a given timeline. The 
process of writing, editing and re-submitting drafts 
multiple times, substantially honed my scientific 
writing skills. As I had previously only had experience 
in descriptive writing, this Co-op placement gave me 
an understanding and appreciation of factual scientific 
writing. 
Initially, formulating and executing targeted goals at 
set times was challenging. However, this process 
instilled in me a sense of personal accountability and 
improved my time management skills. As an aspiring 
pediatrician, being able to discover pediatrics from 
the lens of scientific research reaffirmed my interest 
in pursuing a science-based undergraduate degree. 
I also learned more about the roles of clinician 
scientists, such as my mentor through my Co-op 
experience. Specifically, I realized that it is possible 
to practice as a pediatrician while also conducting 
related research.  This understanding remarkably 
changed my vision for what a career in pediatrics 
could look like and the positive impact it could have! 
Finally, I would like to thank my mentor, my online Co-
op course advisor, and my enhanced learning program 
coordinator, for all their support and encouragement 
throughout my placement. Overall, the Online 
Research Co-op experience has provided me with 
an in-depth view of the numerous opportunities 
that modern-day research holds for the future, thus 
inspiring me to pursue research in the future. 
Tant que diplômé de l’École Woodlands à Mississauga, 
Ontario, un des principaux points forts de mon 12e 
année était ma participation au programme de Co-
op recherche en ligne en automne. Après avoir été 
introduit aux pédiatries à travers une expérience de 
recherche d’été précédent, ma curiosité était piquée 
et j’étais désireux de me plonger plus loin dans la 
recherche afin d’explorer le domaine de pédiatrie 
en profondeur. Un enseignant m’a présenté le 
programme de Co-op recherche en ligne à l’école, 
comme une occasion aux étudiants à améliorer 
leur compréhension d’un domaine dans lequel ils 
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étaient intéressés. Conséquemment, j’ai envisagé 
ce programme comme une plateforme parfaite 
pour explorer ma passion pour la pédiatrie tout en 
acquérant une expérience de recherche inestimable. 
J’ai porté ma recherche de placement du Co-
op recherche en ligne dans le domaine de santé 
mentale pédiatrique. Précisément, mon projet visait 
à construire un protocole de recherche sur le suicide 
chez les jeunes, dans le but qu’une étude se mette 
en œuvre dans l’avenir. Le suicide est la troisième 
plus grande cause de mortalité chez les jeunes 
âgés entre 15 et 19 ans (Shain, 2007). Récemment, 
les taux annuels de suicide chez les enfants et les 
adolescents aux États Unis ont augmentés, soulignant 
la nécessité de déterminer la/les cause(s) derrière le 
suicide des jeunes (Cash and Bridge, 2009). Le but 
de mon protocol de recherche était d’étudier et de 
rapporter la fréquence et la chronologie du suicide 
chez les jeunes qui ont accédé des soins de santé 
mentale dans le département d’urgence.
Avant de construire le protocole, j’ai mené une 
recherche documentaire approfondie sur le suicide 
pédiatrique et la santé mentale en utilisant des bases 
données de revues en lignes. Dans le processus de 
la réalisation de cette recherche, j’ai développé des 
compétences professionnelles y compris la penser et 
la lecture critique. Comme je suis venu à comprendre 
la gravité de l’information que je traitais, la lecture 
à travers de la littérature associée dans des revues 
scientifiques m’a aidé à acquérir un sens aigu de 
professionnalisme. Mon mentor m’a guidé à travers le 
vocabulaire approprié à utiliser lors des examens de 
suicide pédiatrique ce qui m’a donné la confiance et 
le professionnalisme requis d’un chercheur. De plus, 
avec les conseils de mon mentor, j’étais responsable 
de formuler tous les composants individuels du 
protocole, à partir de l’arrière plan à la procédure 
d’étude, dans un chronologie donné. Le processus 
d’écriture, de révision et de re-soumission de brouillons 
plusieurs fois m’a aidé à sensiblement perfectionner 
mes compétences en rédaction scientifique. Comme 
j’avais auparavant seulement eu de l’expérience 
dans l’écriture descriptive, ce placement Co-op 
m’a donné une compréhension et une appréciation 
de l’écriture scientifique factuel. Initialement, la 
formulation et l’exécution d’objectifs ciblés à des 
heures fixes était difficile. Cependant, ce processus 
m’a inculqué d’un sentiment de responsabilité 
personnelle et a amélioré mes compétences en 
gestion du temps. Tant qu’un pédiatre potentiel, être 
capable de découvrir la pédiatrie à partir de la lentille 
scientifique a réaffirmé mon intérêt à poursuivre un 
bachelier scientifique. J’ai aussi appris plus sur le 
rôle des cliniciens scientifiques, comme mon mentor, 
avec mon expérience Co-op. Précisément, j’ai 
compris qu’il est possible de pratiquer en tant que 
pédiatre tout en menant des recherches connexes. 
Cette compréhension a remarquablement changé 
ma vision de ce qu’une carrière en pédiatrie pourrait 
ressembler et l’impact positif qu’elle pourrait avoir!
Enfin, je voudrais remercier mon mentor, mon 
conseiller du co-op recherche en ligne, et bien mon 
coordonnateur du programme d’apprentissage 
amélioré, pour leur soutien et encouragement tout 
le long de mon stage. Ensemble, l’expérience Co-
op recherche en ligne m’a fourni avec une vue en 
profondeur sur les nombreuses opportunités que 
la recherche moderne détient pour l’avenir, en 
m’inspirent ainsi de poursuivre cette recherche dans 
l’avenir.
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WHAT IT TAKES TO GET 
OFF THE GROUND 
By Brontë Kolar
This coop experience has opened my eyes to the role 
that scientific research plays in the development of 
new inventions and technology. I have learned that 
in order to ensure your idea will work, you have to 
first test the science on a smaller scale (especially if 
you are new to the nature of the science you plan to 
explore). I went into this program intending to build a 
hover board, but I quickly realized that I was entering 
